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立一个行政乡，全乡 937 户 4060 人(男 1924，女 2136)……耕地总数 543． 63 亩(全农地) ，地质不好，
每户平均占有 0． 57 亩，每人平均占有 0． 133 亩，最多户占有 4 亩，最少几厘，135 户分厘没有，该地有





渔民等因素的影响，1949 年中共对包括闽南渔区在内的全国渔业生产规定了 63． 6 万吨的最低任务
指标，较之抗战前(1936 年)的 150 万吨(沿海与内陆总和)③亦有着不小的差距，可见长达 13 年
(1937 ～ 1949)的战火对于全国整个渔业经济的伤害。当然，阻碍渔业生产恢复与发展的桎梏除了
基本生产要素以外，还有传统社会的渔业生产关系。
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担加重 10 斤给鱼贩;又如“压重”法，每担压 10 斤左右计算;还如“压价”法，鱼价随跌不随涨，如头
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数量。惠安渔区的“渔协会”原本成立于 1950 年的 4 月份，当时会员仅有 140 人，存在着干部作风不
好、不受群众认可的问题，工作难以开展。次年 2 月中共曾尝试改组，但效果并不理想。诉苦大会举
行期间，相关工作组提出“团结有力量，组织起来有保障，好人当家，家富强，歹人当家，家就糟”作为
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船只本身作为 6 份外，余 18 份份额，给雇佣和船工按技术好坏分配，技术不好的船工得不上 1 份
(0. 3 或 0. 4 份) ，但船主的亲人，技术坏也得 1 份。下表系当时 1 份劳资清单:
职别 人数 份额 合计
舵手(船主兼) 1 1． 2 1． 2
副舵手 1 1． 1 1． 1
船工(伙计) 15 1． 0 15
看船 4 0． 1 0． 4
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